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«Avui, dia 10 de maig, celebram el 
nostre V Congrés. Al llarg dels 19 anys 
de la nostra "curta", però densa història, 
hem lluitat, reivindicat, proposat alterna-
tives educatives, culturals i laborals en 
defensa d'un ensenyament al servei del 
nostre poble, la nostra llengua i 
la nostra cultura. 
L'assumpció de les compe-
tències educatives en la pers-
pectiva del màxim autogovern 
per a la nostra comunitat ha es-
tat un eix central de les nostres 
propostes i reivindicacions. No 
podem esperar més les compe-
tències educatives: cal la trans-
ferència immediata i ben dota-
da de la Universitat de les Illes, 
així com de la resta del Sistema 
Educatiu. 
Reclamam una decidida po-
lítica lingüística que afavoreixi 
l'ensenyament en català al si del 
nostre sistema educatiu i que 
generi dins el teixit social una 
consciència positiva de la nos-
tra llengua i cultura. Pensam 
que és una condició necessària, 
encara que no suficient. 
Reclamam, també, una política edu-
cativa que no ataqui els avanços de l'en-
senyament públic, de qualitat. Per això, 
seguirem reivindicant l'aplicació progres-
sista de la Reforma Educativa (Llei de 
Finançament de la LOGSE, negociació 
global de l'aplicació de la Reforma) 
L'educació com a servei públic és un 
factor fonamental de l'Estat del Benestar. 
No es poden aplicar criteris de "mercat" a 
l'ensenyament. L'escola (el sistema educa-
tiu) és una peça en la composició de les 
desigualtats socials i econòmiques. 
Pere Polo, Secretari General. 
No ens estendrem més en aquestes con-
sideracions. L'STEI concep el sindicalisme 
com un projecte en defensa dels interessos 
dels treballadors i treballadores, així com 
la millora de la qualitat de vida de les ca-
pes populars. 
L'STEI és la primera força sindical de 
l'ensenyament, i dins el moviment sindical 
no vol representar més que això, però 
tampoc manco. No consideram democrà-
tic que els recursos públics destinats a la 
Formació dels treballadors i treballado-
res estigui quasi monopolitzat per les Pa-
tronals i els sindicats "més representa-
tius". 
Celebram el nostre V Congrés 
amb l'objectiu d'enfortir el model 
sindical que fa de la participació i 
la consulta als treballadors i tre-
balladores l'eix fonamental de la 
seva pràctica sindical. 
Des del respecte a l'autonomia i 
sobirania de cada organització 
sindical, nosaltres apostam per la 
lluita unitària davant les políti-
ques econòmiques, socials i edu-
catives que puguin atemptar con-
tra l'Estat del Benestar. 
Per concloure aquest breu parla-
ment, voldria recordar que l'STEI, 
abans de les eleccions del 3 de 
març, va dirigir a tots els Partits 
Polítics de les Illes un Decàleg on 
es resumeixen les principals rei-
vindicacions i propostes que 
consideram imprescindibles per al 
desenvolupament d'una Escola Pública 
al servei del nostre poble i de la nostra 
cultura. Són aquestes: 
Per això, demanam als poder central 
i al govern autonòmic diàleg social i no 
confrontació. 
Moltes gràcies!» 
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